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田申 進 (共同研兜貝),東山茂之 (研修員)と
の共同研究として,従来からの群れの迎統追跡が
行なわれた｡4月に上松町当局によりTm約60頭
が捕控されたが,そのうち8頭と,飼市中に生れ
た1頭,肘9頭をもとの生瓜地に放ち,群れとし
ての存枕を果した｡その後M耶約15頭が,11月頃
から,弱体化したT酢の生瓜地の一部に移り住ん
だことが推定されている｡大型のK耶とSmに凹
しては変化がおこっていない｡
泣告対節としては.感応式つまりサル自体がス
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